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Achtergrond. Een aanzienlijk deel van de werkzame bevolking lijdt aan emotionele 
uitputting, een belangrijk aspect van burnout. Het Job Demands-Resources Model 
stelt dat werkeisen en werkbronnen gerelateerd zijn aan burnout. Naast werkeisen 
blijkt ook de afstemming met andere levensdomeinen zoals het gezin of het volgen 
van een studie invloed te hebben op emotionele uitputting. In dit onderzoek wordt aan 
deze factoren nog de invloed van bepaalde persoonskenmerken toegevoegd. 
Doel. Het doel van dit onderzoek is na te gaan hoe de emotionele uitputting van 
werknemers die een gezin hebben en een studie volgen, beïnvloed wordt door de 
werkkenmerken, het gevoel van competentie en zelfwaardering, de werk-thuis 
interferentie en de leren-thuis interferentie. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. In de periode van juni 2008 tot juni 
2009 zijn de beroepsactieve studenten die ingeschreven waren voor het 
Onderzoekspracticum Kwantitatieve Data-analyse van de faculteit Psychologie van de 
Open Universiteit Nederland, gevraagd om deel te nemen aan een on-line survey 
(opgenomen in het Virtueel Lab) over hun ervaringen met de combinatie van werk, 
thuis en studie. Het onderzoek is aangekondigd en toegelicht in het universitaire 
studentenblad. Alleen studenten die naast hun studie een reguliere baan hadden, 
konden deelnemen. Van de 354 studenten die aan de voorwaarden voor deelname 
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voldeden, heeft 62 % aan de online survey deelgenomen. De steekproef omvatte 
daarmee 219 respondenten. 
Meetinstrumenten. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de ‘Vragenlijst Beleving 
van Veranderingen in Arbeid’. In de vragenlijst zijn algemeen aanvaarde en 
gevalideerde schalen opgenomen, bijvoorbeeld ontleend aan de Vragenlijst Beleving 
en Beoordeling van de Arbeid (VBBA, Van Veldhoven & Meijman, 1994) of de 
Survey Work-Home Interaction Nijmegen (SWING, Geurts et al., 2005). Voor de 
interferenties tussen de levenssferen studie, werk en thuis zijn door Van Ruysseveldt 
items ontwikkeld (vier items per schaal) (zie Van Ruysseveldt & Proost, 2010). 
Resultaten. De resultaten lieten zien dat emotionele uitputting negatief samenhangt 
met autonomie, self-esteem en competentie en positief met werkdruk en WTI. Het 
toevoegen van de werkdruk, autonomie, WTI en LTI in het model leverde een 
significante toename in de verklaarde variantie op, evenals het toevoegen van self-
esteem en competentie. Het toevoegen van de interactie variabelen leidt niet tot een 
significante toename. Van alle interactievariabelen toont alleen competentie X WTI 
een significante samenhang met emotionele uitputting. 
Conclusie. Uit de resultaten van dit onderzoekt blijkt dat persoonlijke bronnen zowel 
rechtstreeks als modererend via werkbronnen invloed uitoefenen op emotionele 
uitputting. De onderzoeksresultaten wijzen bovendien mogelijk op een mediatie-
effect: autonomie hangt positief samen met zelfwaardering die vervolgens invloed 
heeft op emotionele uitputting. Dit verslag besluit met implicaties voor de praktijk en 
aanbevelingen voor verder onderzoek. 
Keywords: persoonskenmerken, werkkenmerken, werk-thuis interferentie (WTI), 
leren-thuis interferentie (LTI), emotionele uitputting, Job Demands-Recources (JD-R) 
model 
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Background. A substantial number of working people suffer from emotional 
exhaustion, an important aspect of burnout. The Job Demands-Resources Model 
advances the proposition that job demands and job resources are related to burnout. 
Influence on emotional exhaustion is not only limited to job demands, but other life 
domains, such as the family or a study, should be harmoniously geared to all 
dominant factors. This research adds the influence of certain personal resources to 
these factors.  
Aim. This research aims to verify how the emotional exhaustion of employees having 
a family or taking up a study is influenced by the job characteristics, the sense of 
competence and self-esteem, the job-home interference and the study-home 
interference. 
Participants, procedure and design. Between June 2008 and June 2009, professionally 
active students registered for the Onderzoekspracticum Kwantitatieve Data-analyse 
van de faculteit Psychologie van de Open Universiteit Nederland, were asked to 
participate in an on-line survey (recorded in the Virtual Lab) about their experiences 
with the combination of job, home and study. The research was announced and 
clarified in the university student paper. Participation was restricted to students 
having a regular job next to their studies. 62% of the 354 students fulfilling the 
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conditions for participation took part in the online survey. The sample survey thus 
included 219 respondents. 
Measures. The ‘Vragenlijst Beleving van Veranderingen in Arbeid’ (Questionnaire 
Perception of Changes in Work) has been applied to the research. This questionnaire 
contained commonly accepted and validated scales, which had, for instance, been 
derived from the Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA, Van 
Veldhoven & Meijman, 1994) or the Survey Work-Home Interaction Nijmegen 
(SWING, Geurts et al., 2005). For the interferences between life fulfilments like 
study, job or home, Van Ruysseveldt developed items (four items per scale) (see Van 
Ruysseveldt & Proost, 2010). 
Results. The results have shown that emotional exhaustion negatively coheres with 
autonomy, self-esteem and competence and positively engages with work pressure 
and WTI. Adding work pressure, autonomy, WTI and LTI to the model resulted in a 
significant increase in the variance accounted for, just like the addition of self-esteem 
and competence. The addition of interacting variables does not result in a significant 
increase. From all interaction variables, only competence X WTI shows a significant 
coherence with emotional exhaustion. 
Conclusion. The results of this research prove that personal resources - both directly 
and through moderating – influence emotional exhaustion via job resources. The 
results of the research might further indicate a mediation effect: autonomy positively 
coheres with self-esteem, which subsequently influences emotional exhaustion. This 
report ends with implications for practice and recommendations for further research. 
Keywords: personal resources, job resources, work-home interference (WTI), study-
home interference (LTI), emotional exhaustion, Job Demands-Resources (JD-R) 
model 
